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Sma 1 t an t i genをコードする発現ベクター(pCMV5-sma1 t an t i gen、テキサス大学、
MC. Munby博士より供与)より、 Adeno-Xexpression system (CLONTECH)を用いて、ア
デノウイルスを作成した (6)。

















ルミチン酸は 12時間でAkt、 mitogen activated protein (MAP)キナーゼのリン酸化
が抑制された(図 1B)。しかし、インスリン受容体、 Insulinreceptor substrate-1(IRS-1) 
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グナルを抑制する 仏)100μM C2セラマイドは 30分間または6時間前鮮置、
0.5mMまたは 1mM パルミチン酸は24時間鮮置した後、 100ng/mlインスリンを
30分間刺激し、糖取り込みを測定した。 *pく0.01vs control cell without insulin、犬、






間前鮮置した後、抗 PP2A抗体にて免疫沈降し、 PP2A活性を測定した。 *pく0.01vs 
control cell (B)細胞を抗PP2A抗体にて免疫沈降し、沈降物に直接C2セラマイドま





仏)100μM C2セラマイドは30分間、 1凶4オカダ酸は40分間、 1mMパルミチン
酸は24時間鮮置した。 smallt antigenはアデノウイルス感染により、過剰発現させ
た。 100ng/mlインスリンを 5分間刺激し、Aktリン酸化をウエスタンブロット法に
て検討した。ラく 0.01vs control cell、対pく0.01vs C2 ceramide or palmitate treated 
cells (B) small t antigenを過剰発現させた細胞に、 100μMC2セラマイドを30分
間または 1mMパルミチン酸を 24時間鮮置した後、 100ng/mlインスリンを 30分間
刺激し、糖取り込みを測定した まpく0.01vs control cell without insulin、料pく0.05vs 
C2 ceramide or palmitate treated cells stimulated with insulin、C2:C2セラマイド、





10μMミリオシンは 16時間、 1凶dオカダ酸は40分間、 1mMパルミチン酸は24時
間解置した後、 PP2A活性仏)、Aktのリン酸化(B)、糖取り込み(C)を測定した。仏)土p
く0.01vs control cell (B)土pく0.01vs control cell stimulated with insulin (C)会pく




性仏)、Aktのリン酸化(B)、糖取り込み(C)を測定した。仏) 可く 0.01vs control cell 





取り込み仏)、Aktのリン酸化(B)を測定した。会pく0.05，対pく0.01vs control .cel 




1凶fオカダ酸は40分間、 10μMミリオシンは 16時間前処置し、 100μMC2セラマ
イドを30分間または 1mMパルミチン酸を24時間鮮置した後、Aktのリン酸化を測





様々な濃度のパルミチン酸、ミリスチン酸を 24時間、または、 C2セラマイドを30 
分間鮮置した後、Aktのリン酸化仏)およびPP2A活性(B)を測定した。弓く 0.05，犬、
く0.01vs control cell stimulated with insulin、(C)1μMオカダ酸は40分間、 10μM
ミリオシンを 16時間前処置し、 100μMC2セラマイドを30分間、 0.25mMパルミチ
ン酸または0.25mMミリスチン酸を24時間鮮置した後、Aktのリン酸化を測定した。
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